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ACTUALITAT 
ANY PUIG I CADAFALCH 
Dins dels actes commemoratius de l'ANY 
PUIG I CADAFALCH, a l'estatge del Museu 
Arxiu, el dia 27 d'aquest mes d'octubre, 
s'inaugurarà l'exposició «L'obra de Puig i 
Cadafalch a Mataró i Argentona. Fotografies de 
Ramon Manent». 
Com a complement, s'exposarà documentació 
diversa relacionada amb Puig i Cadafalch i, en 
especial, el seu registre de baptisme i el projecte 
de reforç de la part posterior de la nau de la 
basílica de Santa Maria. 
Igualment, el Museu Arxiu ha previst per al 
proper 14 de desembre la «Taula rodona sobre el 
Modernisme a Mataró». Hi intervindran Joaquim 
Llovet, historiador, Santiago Estrany i Castany, 
doctor en Belles Arts, i Agàpit Borràs i Plana, 
arquitecte. Actuarà de moderador Manel Salicrú 
i Puig, director del Museu Arxiu. 
ACTE D'HOMENATGE A JOSEP M. PONS GURI, 
D'ARENYS DE MAR 
Organitzat pel Centre d'Estudis Selvatans, 
amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma 
de Farners i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el dissabte 21 d'abril 
proppassat, al vespre, se celebrà a la sala d'actes 
de l'institut d'ensenyament secundari de Santa 
Coloma de Farners, la presentació dels dos volums 
editats pel Centre d'Estudis Selvatans, Quaderns 
de la Selva, 12 i 13, «Estudis en honor de Josep 
M. Pons i Guri», el conegut advocat i historiador 
d'Arenys de Mar. 
A Pacte, que es veié molt concorregut, hi 
prengueren la paraula diverses personalitats 
locals, enaltint la figura de Josep M. Pons Guri 
i posant de relleu la vasta obra d'investigació i 
de publicació històriques realitzada en l'espai de 
la seva llarga vida, ensems la seva dedicació a 
la comarca de la Selva. L'homenatjat ho va agrair 
molt afablement i es referí, amb la seva habitual 
subtilesa, a diversos fets tocant els camps que 
amb tanta competència ha conreat. 
Va cloure l'acte el Cor de Cambra Sota Palau 
de Blanes, que interpretà diverses peces de música 
barroca i hispànica. 
L'equip redactor de Fulls del Museu Arxiu, 
s'honora a adherir-se a l'homenatge tributat a 
Josep M. Pons Guri, ben merescut, per la seva 
meritòria tasca duta a terme en els dominis de la 
història, el dret, la paleografia, la nàutica. 
Igualment hem de fer constar que al Quaderns 
de la Selva /I3 hi han contribuït, entre d'altres, 
els nostres col·laboradors Joaquim Llovet, amb 
el treball «Els inicis de l'Escola de Navegació i 
Pilotatge de Mataró (s. xvni)», i Roser Salicrú i 
Manuel Salicrú amb «Notes sobre uns pergamins 
del segle xvi, referents a Arenys, conservats a 
Mataró». També Rosa Almuzara, directora de 
l'Arxiu Històric Comarcal de Mataró, amb «Fons 
documentals d'escoles nàutiques a l'Arxiu de la 
Universitat de Barcelona». 
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MANUEL CLARIANA I REGÀS, PROFESSOR DE CATALÀ, 
HOMENATJAT PER ÒMNIUM CULTURAL 
Dins la política adoptada per la delegació local 
d'Omnium Cultural d'homenatjar cada any una 
persona o institució que hagi destacat en el camp 
de la cultura o s'hagi aplicat en el de la lingüística 
catalana, enguany es va fer creditor d'aquest guardó 
el nostre amic Manuel Clariana i Regàs, per la 
seva esforçada tasca realitzada dins l'àrea de 
l'ensenyament de la llengua catalana, i molt 
especialment en els temps difícils de la postguerra. 
L'acte, celebrat el 7 de maig proppassat, va 
congregar un nombrós públic que omplia de gom 
a gom el local d'Omnium. Feta la presentació 
pel president de l'entitat, Toni Civit, hi parlaren 
els escriptors Josep Puig i Pla i Josep Fradera, 
ponderant la bona tasca efectuada per l'homenatjat 
a la nostra ciutat. També s'hi afegí Núria Pera, 
del Centre de Normalització Lingüística de 
Mataró. Va cloure l'acte el director del Patronat 
Municipal de Cultura, Ramon Ramis, que portava 
la representació del president del Patronat, Remigi 
Herrero. 
Manuel Clariana i Regàs 
Per la nostra part, felicitem molt cordialment Manuel Clariana, tant pel merescut homenatge de 
què ha estat objecte, com pel fet d'haver complert enguany els 90 anys d'edat en plena lucidesa 
intel·lectual. 
EXPOSICIÓ «MATARÓ AGRÍCOLA» 
Enric Subinà i Coll explica el contingut de l'exposició 
cl dia de la inauguració. 
Fotografia Miquel Sala i dirbal. MASMM. 
Coincidint amb la commemoració del 
«Dia Internacional del Museu», el dissabte 
dia 12 de maig, a l'estatge del Museu 
Arxiu, s'inaugurà l'exposició «Mataró 
agrícola. Eines, objectes i fotografies». 
L'exposició tenia com a objecte 
descriure, i també explicar, la importància 
que havia tingut l'agricultura al terme de 
Mataró en el temps passat. 
Les fotografies feien referència a les 
masies, als conreus d'hortalisses i de blat, 
a la vinya i la verema, a la vida familiar... 
I els objectes definien les tècniques i una 
forma de fer i de viure, avui ja inexistent. 
L'exposició, dissenyada i muntada 
per Enric Subifià i Coll, restà oberta fins 
al dia 21 de juliol proppassat. 
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 
Com és habitual, e! passat dia 18 de 
maig el Museu Arxiu de Santa Maria 
commemorà el «Dia Internacional del 
Museu», amb jornada de portes obertes i 
visita comentada al migdia i a la tarda. 
Coincidint amb la diada, es valorà 
especia lment una joia del museu, la 
marededéu gòtica d 'alabastre, segle xv, 
que probablement havia presidit el retaule 
de l 'altar major de Tesglésia gòtica de 
Santa Maria. 
Al vespre, en un acte commemoratiu 
organitzat conjuntament pels dos museus 
de la ciutat, el Museu de Mataró i el Museu 
Arxiu de Santa Maria, a l'estatge del Museu 
Arxiu, Enric Subiíïà i Coll, llicenciat en 
història i membre de l'Equip del Museu 
Arxiu pronuncià la conferencia «Notes 
sobre l 'agricultura de Mataró a l 'època 
moderna». L'acte fou presidit pel senyor 
Sergi Bonamusa, regidor de l'Ajuntament 
de Mataró. 
Dia Internacional del Museu. Acte commemoratiu 
l'residència de l'acte. A Fesquerra, Enric Subirià i Coll. 
Fotügral'iü Miquel Sala i (lithal. MASMM. 
Piíhiic assistent a l'acte 
Fotografia Miquel Sala i Girhal. MASMM 
XVIII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria. Centre 
d 'Estudis Locals de Mataró, prepara la XVÍII 
StJSSlÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per 
al dissabte dia 24 de novembre de 2001. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d ' invest igació , perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una extensió 
màxima de vint fulls DIN A-4. a doble espai (30 
línies X 70 espais). Hauran d'anar necessàriament 
acompanyades d'un resum que no podrà excedir 
les tres pàgines, i que serà el text que es permetrà 
llegir el dia de la sessió. Seria molt convenient 
adjunta;, a més. suport informàtic (disquet 3.5 ps). 
En l'acte de la sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el d i à l eg -co l loqu i . 
L'exposició dels treballs podrà anar acompanyada 
de material àudio-visual; caldrà, però. especificar-
ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà el dia 10 de novembre de 2001. Podran 
ser trameses per correu (MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA, c/ Beata Maria, mim. 3. 08301 
Mataró) o bé lliurades personalment al Museu 
Arxiu (dissabtes d' 11 a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà ei conjunt de les comunicacions. 
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OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DEL SAGRAMENT 
DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA 
El passat 3 de setembre s'iniciaren els treballs, 
que consisteixen bàsicament en la restauració 
integral de la capella i, més concretament, en el 
reforç estructural de les voltes, el condicionament 
i estucat de les parets exteriors, la renovació total 
de la instal·lació elèctrica, la introducció d'un 
nou sistema de calefacció i de refrigeració, i la 
restauració de Tinterior, incloent la pintura mural, 
la pintura sobre tela, la fusteria, les imatges i el 
mobiliari. És previst que els treballs s'acabin a 
finals del mes de juny de Tany 2002. 
La capella, obra de l'arquitecte mataroní Emili 
Cabanyes, d'estil modernista, va quedar enllestida 
l'any 1889, i va rebre comentaris molt elogiosos 
de Josep Puig i Cadafalch, quan encara era 
estudiant. Després, Cabanyes i Puig i Cadafalch 
col·laboraren en diversos treballs. Per això és 
motiu de satisfacció que les obres de restauració 
es comencin dins l'ANY PUIG i CADAFALCH 
que commemorem tot l'any 2001. 
El projecte ha estat redactat per Agàpit 
Borràs i Plana i Mariona Gallifa i Rosanas, 
arquitectes, i Manel Salicrú i Puig, arquitecte 
tècnic, professionals que també tenen al seu 
càrrec la direcció de les obres. 
El contractista de les obres és Construcciones 
Antonio Moreno Díaz e Hijos S.L.; les instal·lacions 
són a càrrec de Manuel Llinàs; Rodolfo Ranesi, 
Restauro, tindrà cura de la restauració de la pintura 
mural; Francesc Arraiza restaurarà les teles d'Enric 
Monserdà i de Rafel Estrany; Helena Abella tindrà 
a càrrec la restauració de la fusta, i Josep Garrido 
restaurarà imatges i equipament. 
El pressupost de les obres és de l'ordre dels 
seixanta milions de pessetes. 
PLA DIRECTOR DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
DE SANTA MARIA 
Els tècnics encarregats de la restauració de 
la basílica, Agàpit Borràs. Mariona Gallifa i 
Manel Salicrú. han redactat el pla director de les 
obres, que concreta i defineix els criteris globals 
de restauració de tot el conjunt de la basílica. 
El pla director ha estat presentat a les 
administracions competents per a la seva aprovació. 
Un exemplar del pla ha estat dipositat ai Museu 
Arxiu de Santa Maria. Quan el pla sigui aprovat, 
es preveu d'exposar-lo públicament. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Fem constar la recepció dels donatius de Montserrat Caimel, una imatge del Sant Crist (segle xix) 
i altres imatges i gravats, i de Carles Artigas i Aguilera, un disc gravat per la Banda Municipal de 
Mataró, dirigida pel mestre Coll Agulló (1920?). 
També les aportacions de la Llibreria Roges i de Joaquim Dorda. 
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